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至于一些“七子班”不得不改演歌仔戏。然而 , 解放后由于
定名为“芗剧”, 再 加 上 计 划 经 济 思 维 模 式 的 影 响 , 歌 仔 戏
被界定为主要在芗江流域发展的地方剧种 , 歌仔戏在泉州便




种繁多 , 但考查其命名原则 , 则主要有以下三种 : 一、以剧种
的形成地或流行地命名 , 如昆剧、京剧、豫剧、湘剧、粤剧、越
剧、闽剧、莆仙戏、黄梅戏 , 等等 ; 二、以剧种的声腔、乐器、表
演形式等自身特点来命名 , 如河北的丝弦戏 , 陕西的弦板
腔 , 山东的柳琴戏 , 安徽的坠子戏 , 上海的滑稽戏、福建的竹
马戏 , 等等; 三、以地名加上剧种特点命名 , 如河北梆子、河南
越调、山东梆子、辽南影调戏、陕西道情戏、湖南花鼓戏、云南





剧两字的含义是 : 台湾戏仔流入漳州 , 在芗江沿岸落地生
根。又因三十年代漳州戏剧队伍中出现了‘芗潮剧社’( 话
剧) 这面旗帜 , 为了高举这面旗帜 , 故以‘芗’字名剧种。其
中的诱因还有当时忌讳与台湾攀亲 , 只好将‘台湾戏仔’的
名称改掉。”⑥郭志贤说得更具体 :“五四年组织一个代表队
参加华东大汇演 , 汇演要报剧种 , 在那个特殊的年代 , 决不会
有人报她是台湾‘歌仔戏’。人们认为该剧种成长、活动在
漳州芗江两岸 , 就以芗江之芗命名芗剧。”⑦
正因为名不正言不顺 , 因此即使是在称该剧种为 “芗
剧”的漳州 , 在某些关键 时 候 也 不 得 不 把“ 芗 剧 ”称 为“ 歌
仔戏”以增加号召力。如 1978 年 10 月 , 漳州组织芗剧《双
剑春》上京汇报演出 , 便将该戏称为“歌仔戏”, 并临时挂了
“龙溪地区歌仔戏演出团” 的招牌 ; 又如近年在赴台交流
时 , 每每也自称“歌仔戏”, 只不过回到大陆后 , 仍称芗剧。




如所周知 , 歌仔戏唱的是“歌仔”, 命名为“歌仔戏”可
谓名正言顺。一、歌仔戏之“七字调”与锦歌“四空仔”( 原
“七字调”) 有相当密切关系 , 把七字调中的“台北调”、“乞
食调”、“状元调”和“赏花调”与锦歌的“四空仔”进行比
较就可得到证明 ; 二、锦 歌“ 五 空 仔 ”( 原“ 大 调 ”) 与 歌 仔
戏之“大调”、“倍思调”也有相同之处。把锦歌“五空仔”
所构成的“安童闹”和歌仔戏“大调”、“倍思调”进行比较
后 , 发现两者的调式、曲调结构、节奏均相同 ; 三、锦歌和歌仔
戏都有“杂碎调”与“杂念调”, 经比较分析 , 歌仔戏虽有所
改良 , 但论其基本 , 两者则是相同的。⑧ 由此可见 , 歌仔戏的
主要唱腔与锦歌( 歌仔) 是一脉相传的。以歌仔腔命名歌仔
戏是非常恰当的。
再者 , 歌仔戏是一种极其通俗的戏曲形式 , 它形成于民
间 , 发展于民间 , 也大放异彩于民间 , 因此具有很强的“草根
性”。“歌仔”在闽南话中即是“歌儿”的意思 , 母亲给婴儿
唱“婴仔歌仔 ”, 渔人唱“行船歌仔”, 采茶的姑娘则唱“采
茶歌仔”⋯⋯凡是闽南音乐中比较通俗的歌曲 , 都能叫“歌
仔”。“仔”在闽南方言 里 有“ 小 ”的 意 思 , 如“ 婴 仔 ”( 婴
儿) 、“桃仔”( 桃子) 。以“仔”自称 , 其质朴俚俗显露无遗。
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歌仔戏虽然诞生于台湾 , 但它的根深扎于闽南文化 , 因
此传回闽南后便迅速繁衍流传 , 深受百姓的喜爱 , 成了联系
两岸人民感情的艺术纽带。然而在台湾和大陆 , 歌仔戏却有
着不同的名称。在台湾 , 即名歌仔戏 ; 而在大陆的漳州等地
方 , 却名曰芗剧。这一个剧种两个名称的状况是如何形成
的 , 是否合适? 有必要认真推究一番。
一、歌仔戏、芗剧名称的由来
歌仔戏与流行于闽南一带的锦歌关系极为密切。锦歌
本名“歌仔”,“系以闽南地区的民歌 为基础 , 吸收戏曲、南
曲、南词等发展而成。”①明末清初 , 郑成功收复台湾 , 把流行
于闽南的“歌仔”( 锦歌 ) 、“车鼓弄”等民间艺术带到了台
湾 , 并与当地民间小调相结合 , 在农村、渔区广泛流传 , 逐渐
出现坐唱形式的“歌仔馆”。②作为一个地方剧种 , 歌仔戏就
这样产生了。歌仔戏问世后 , 风靡全台湾 , 20 世纪 20 年代前
后 , 歌仔戏传到闽南 , 由于根在闽南 , 知音知性 , 很快就在闽
南传播开来。这个时候 , 它在闽台两岸都非常统一地叫做歌
仔戏。
然而到了抗战期间 , 闽南当局认为歌仔戏来自台湾 , 唱
的是“亡国调”, 不准搬唱。为谋生计 , 邵江海等艺人重新吸
收锦歌音乐 , 另创“改 良 调 ”新 腔 , 号 称“ 改 良 戏 ”, 大 获 成
功。抗战胜利后 , 台湾重归祖国 ,“改良戏”也恢复演唱台湾
歌仔调 , 但这时已是歌仔和“改良调”的混合物。同时 , 许多
台湾歌仔戏班来闽南演出 , 也学唱“改良调”。1948 年 , 漳州
南靖县都马改良戏班到台湾演出 , 改良调很受欢迎 , 称“都
马调”, 并从此流行于台湾、南洋各地。这样 , 台湾和闽南的
歌仔戏又同音共曲了。
1949 年后 , 两岸隔离 , 两地的歌仔戏各自发展。在大陆
这边 , 歌仔戏更名为“芗剧”。“歌仔戏由于流行于龙溪芗江
一带 , 中华人民共和国成立后改称为芗剧”; ③陈耕等也说 :
“五十年代初 , 福建省文化厅以歌仔戏流传于福建芗江流域
为由 , 将大陆歌仔戏改称为‘芗剧’。”④由此可见 , 当初将歌
仔戏改名为“芗剧”的理由就是该剧种流行于芗江流域。然
而“文革”后 , 歌仔戏的名称又得到部分恢复 , 而芗剧的名称
也还在使用 , 于是出现了“芗剧”与“歌仔戏”并用的现象。
二、“名不正、言不顺”的“芗剧”
如上文所言 , 在 20 世纪 50 年代初 , 歌仔戏改名为芗剧 ,
理由是该剧种流行于芗江流域。这显然与事实并不完全相
符。歌仔戏的语言、音乐基础是闽台民众熟悉的方言、民歌 ,
内容与百姓生活极为贴近 , 表现形式轻松活泼 , 富有地方特
色 , 因而深受海峡两岸民众的喜爱。在海峡东岸 , 歌仔戏是
台湾民众无比喜爱的剧种 , 号称“第一大剧”; 在海峡西岸 ,
它同样深受厦、漳、泉地区百姓的喜爱 , 其流行远远超出“芗
江流域”。
据陈耕先生考证 , 歌仔戏最先的传入地是厦门 , 大约在
1918 年 , 厦门就开始出现演唱台湾歌仔戏的歌仔馆 ; 1925 年
在厦门成立了闽南第一个歌仔戏班 , 首场在厦门鼓浪屿戏院
演出 , 受到热烈欢迎 ; 次 年 , 小 梨 园 戏 班 新 女 班 也 改 唱 歌 仔
戏。可以说 , 歌仔戏在大陆是以厦门为中心向周边辐射传播
的 , 而且至今仍是厦门人民非常喜爱的剧种。
在泉州 , 歌仔戏也曾有过辉煌的历史。由于经济富足 ,
民俗节日繁多 , 演出市 场 广 阔 , 戏 金 又 高 , 泉 州 对 外 来 剧 种
( 戏班) 吸引力很大。“清末至 20 世纪 30 年代 , 有江西班、
福州班、京戏班涌入本土 , 欲占领一席之地 , 但因语言隔阂 ,
都站不住脚。惟独 20 世纪 30 年代以来 , 歌仔戏传入泉州城
乡 , 广受欢迎与激赏 ; 到了 40 年代中晚期 , 形成了一股‘歌
仔戏热’”⑤歌仔戏在泉州影响之大 , 受观众欢迎之热烈 , 以
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